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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
l L* «go qut lo» Srw. AlealdM 7 tíaere-
tkTicx reeíbtn I01 núrntros d«I BOLETÍN 
^R* «crr«epondui al distrito, diipondrán 
f l M M flf« bu «jeaiplar «a al aitio da coa-
nMbTt , dostia pamanaeari hasta el raei-
W "¿al nóaiero «igníanta. 
Lc3 ¿"ocrr.tarioí eaidarin da eonasrvar 
IM BOLKTEMBS colaeuúmadoa ordanada-
M«At«, para cu «nauademación, qua daba-
M TaviícarfiR cada aBo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ba laaeriba an la Contaduría da la Diputación proTiucial, a cuatro pa-
aataa eiueaenta eéntiisos al trimestre, ocho peaetaa el semaatre y quince 
paaetas al afiOj a loa particularea, pagtdaa al aelicitir la suscripción. Loa 
pagos defuera dn la capital, aa harán por libranza del dito mutuo, admí* 
nendoaa adío aelloa en la* aaacripoio>es de trimestre, J únicamente por la 
tracción de peaetaque raanlta. Laa Buecripcionea atrasadas aa cobran con 
aumento proporcional. 
Loa Arantamientoa de «ata proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la eacala inaerta en circular de la Comisión proymcial publicada 
anloa númeioa de «ata »ÜLBT1N de lecha 20 j 2¿ de diciembre de 1905. 
Loa Jugado» municipales, ain distinción, dies pesetas al aña. 
Námero inelto, Teinticineo eánümos de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dispoaicionea de las autoridades, excepto las qna 
a«an a instancia de parte na pobre, se insertarán ot-
cíalneate, aaímismo cualquier anuncio caacerniente ál 
aervicio nacional qu* dimane de las miomas; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimas de peseta por ctda línea de inserción. 
Loa anuncios ' que haca referencia la circular de la 
Coaaifión provincial, fecha 14 «e diciembre de 1905, en 
cumplimiento ai acuerdo de la Diptuación de 20 de no-
viembre da dicho año, y cuja circular ha hido publ&ft* 
da en los MJUCTINKS OPIUÍALKB de *¿0y 28 de diciem-
bre ya citado, se abonarñn con arregle a la tarifa qua 
en mencionados 'Ui-criKas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
0 2 L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . si Roy Don Alfonio XIII 
(Q. D. Q.), S. M . I t RilnaDoRi 
Vlciurla Buganls t SS. AA. RR. «I 
Princlp* d* Astarbt • Infantil, con-
tiaáin sin nuvsdnd »n ta Importante 
D« i g M i bM«IIc)o dUfratBD )»» 
tonái pwionu.d* ia Augutla Rtttl 
{Gmceta del di» 10 da diciembre de 1628.) 
MINISTERIO 
DE GRACIA V JUSTICIA 
BXPOSICIÓN 
SEÑOR: Al p¡ esiiitur a la Rtal 
Arma de V. M. él proyecto de Da-
crato rt? {9 d i octubr» da 1821, 
prorreganju él da 21 da junio da 
1920, ref^rnnta a ioi contratox de 
arrandumhnto da fincas urbanas y 
alqullrrei da laimUmai, ia aligó 
como fundamento para la «xpraiada 
prérroga, le subdftanda da laa clr-
cunituncla* qua hicieron nacaiarla 
la pub icnclín dol cltcdo Dscreto, y 
sl«n:¡o mi hscho «-Vidente que é i t s » 
ro han Variado, as Innegable la con-
varirrcl» d» prorrogarlo da nutv» 
sin m .'cif.caclín slgun», y somtitar 
al envdlo y rijoluclún fltflnUWa da 
las Cortes, si t« arduo prcb ama da 
los ti!qull<r«)i, presentando snt* 
alias, co» la mayor urgencia po«lb:», 
a! corrttip'.indlento pioyecto de ley. 
Puüdsdo *n futas confidírBClo-
net , .-I Mlr.lMro qu» suscriba tiene 
el hORO' de lomatsr a la aprobacldn 
ds V. M. , e l B:!)unto proyecto da 
D^crslo. 
MOÍIMi, 2 d« diciembre de 1922 — 
SEÑOR: A L. R. P. de V. M„ Ma-
riana Ordó/ltz. 
REAL BICKETO 
A pr; pa*jtB del Ministro de Ora-
da y Justicia, y As scuordo con Mi 
Conir j j de Mlnlstios, 
Vtrgo <n dacntsr lo ilguíanta: 
Articulo único. E Rsal decreto 
da 21 de junio de 1120, reia:lvo a 
contrato* de arrendamiento de fin-
cas uibnnas y alquileres de las mis-
mas, prcircgado por el de 19 de oc-
tubre de 1921 para todo el corrlenia 
alio, conlMbará en vigor haita al 31 
'de diciembre tlk 1925, si antis no 
sa promu g-i una ley r i f alando dicha 
mat.rla. 
Dada en Palacio a 2 da diciembre 
de 1922 -ALFONSO — El Minis-
tro de Gracia y Justicia, Mariano 
Orióñet. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
limo. Sr: VI«tos los antsced^ntes 
que acerca d« ia aperlcldn y difusión 
da la f '«sopada en Holend», ha re-
mitido nuestro rcpresentsnto en 
Ratlerdam, d* los que resultan que 
existen InV idldas de dicha enferme-
dad ocha prov nclas de las OÜCR que 
convtituysn «I R»!ne, con arreg:o a 
lo dlspueito «n el artlcuiu 7." da la 
(ey de Epizootias, y de conf jrmldad 
con lo li.formado por la Junta Can* 
t r t l d i Epizootias, 
S. M . e! Itey (Q. D. 6 . ) se ha 
servl'io ( i l tpimt: 
1." Qte mientras parslüti) la el' 
tad» nftrmfldnd, qu«de fth'blda 
la lmp»rlscifji',.9fi territorio eipcAol, 
d* gañido b vino, cuino, caprino y 
porcino, y de ru* carnes, pialas en 
bruto y Irnps tin iKVar, precedentes 
del nwncion.'tdo ptU, 
2 ° Que en ta prohibición empiece 
a r fg l ra lü i cinco diasd» publicada 
asta Rtal orden en la Gaceta de 
Madrid; y 
3.° QJO el gmado ds Hoisnda 
de las especies Jichis qu'¡ I egua a 
las Aduanas espsflslaa, por hiber 
sulido de fqutl pcis cnUs de la Vi-
gsr cla da esta Rsal er i tn , sea so-
metido a perlado de dotcanio da 
cinco dias, p.-:ra str observado por 
el Servicio ds HgUne y Sanidad 
Pscuarlas. 
Da Ría! orden lo digo a V. I . para 
su conocimiento y «fectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, I d a dlcUmbre de 1922.— 
•Argüelhs 
Sr. Director g ¡ncr»,' do Agricultura 
y Montes. 
<'«««a del 01» 6 de dieieakre it im.) 
ücülerao cíftl de l& prarlnelt 
CIRCULAR 
Antorlzíide por la Superioridad, 
con esta focha me hagi e=rgo Inte-
rinamente del gobierno y mando da 
esta provincia. 
Lo que se hace púbilco para ge-
: nsral conocimiento. 
Le»n 10 de diciembre de 1922. 
¡ Bl Qebenador iateriae, 
Solutor Barrieníos 
' DON RICARDO TERRADES, 
j GoBBKNADOR CIVIL DB RSTA PRO" 
• VINCtA. 
] H¿g3 si bír: Qua D, Jaun de la 
j Ctuz, concesionnrto del aproVacha-
{ mliinto de 600 litros por ««gando, 
\ del tío DutrsiH, ni sitio drtnsmlnado 
\ «Pico de L J Mí¡ n», nn término de 
: Vellüa, Rnsjo d» Cattrlllo, pura la 
\ obtf•r.clón ds fu-rzi motriz, con un 
a íaito úlil ds 5 07 tmtro», solicita au 
\ (impllaclén «n la fjrmu siguiente: 
l SisVaf ÍR piesa 80 cenilmutros 
i m&s qua !n concedida, ris&niu con si 
; i.ívol líe tguas ordlncrias y cons-
truirla de mempoiterla parsmíntsda 
í cor, hortnlftdit; derivar hasta 3.C00 
litios de agua p.r segundo, tlgulen-
do y msdlficendo convenientemente 
la sección díl canal nnt^so que pro-
longi hsjta el sillo de Milla o Pico 
da Abijo, con unn longi tud da 
1.685 52metro» ptracblenerundos-
nivel útil de 1J 50 mitroi; proyectar 
la ceta ¿e mdq ilna< en terruños Un 
dantas con el rio, que lo vendieron 
la Viuda e h'|os de D. Jerónimo Per-
ndndez, y Vírif c-.r el desajüi da 
moá» qua no perjudique al cauca y 
zana de riego titulado cLos Triga-
les». 
L« que da ecutrdo con el ert. !S 
de la Instrnccldn d« 14 de junio da 
1883, se somate a Información pú-
blica durante treinta días, paro qua 
las personas o entidades Intereradas 
puedan presentar sus reclamaciones 
en la Alcaldía de CaitrWo de ia Val-
du«rnn o en la Jefatura da Obras 
Públicas de la pravlncia, dcr.d'., ha-
llaría «xpueito ei proyecte qua sir-
ve de baso a esta petición. 
León, a 4 da diclsmbre do 1922, 
Rieardo Terrt i i s 
OBRAS PUBLICAS 
.4>nnelo 
Habiéndose efectuado la rfcep-
ctór, ikf-nltitft ds íes cbfj.s de neo-
píos p»ra consírVaclón y ompieo de 
los kl ' ímttroj J al 12 d i In csrrstara 
is.Loór. a C'bGcllí.j, ho ncordsdo, 
en cumplimiento de la Ríts! ordan de 
3 di» ügosto de 1910 hacerlo público, 
psr» qu» les que cr»an ssfcar hícar 
nigiins r'Cif.m.'CM'i contrn el con-
tratista D. Valeriano F.'drsz, por 
diftus y perjuicios, dendas d« jor. 
rales y matcrlale:, accidentes del 
trtibojo y dcmds qus de 'ai obr»« sa 
dirlven, lo hag'n en leí: Juzgado* 
muulclpules d» las términos eü que 
radicnn Isa e b r » , qua sen los da 
San Andrés ¿t\ RsbanQí-o, Sarla-
4 M , Cuadro» y Lttfn, un plizo 
d» «tlnU U n ; M I M I O lo* A l n l d n 
é» «Chat tirmlnoi latoraur i * 
•qaallu Aatorldadu la antoiaida 
tai raclatMelonat pr«i(iita4u, 
dabarin ramltlr a la J Mará 4a 
Obraa Pública», a* atta capital, daa-
i roMpiaxoda tralnta éfaa, a con-
tar da la <*chi dala Imarclúa da 
u t a anuncio an al BOLSTIN. 
Ladn 0 da dlclambra da 1921. 
Rietria Ttmdtt 
INSPECaON 
DE 1 . ' ENSEÑANZA DE LEON 
ZaNA FHMRNINA 
A n u a l * 
Ea eumpllinlanlo dal arMnto 7." 
dal R u i diente da I . ' d » («lio da 
1902, aa aamcla para aa pabltca-
«Ida aa al B o u r t e OFICIAL da atta 
profteda, «aa Jallam Parada-
das yFamdadai solicita autorlia-
cldn para Mtablacar una Etcaala 
primarla mixta, da aiwllutza ao 
•fldal, aa a) poabla da Trobajo dal 
Camino, Amurtamianto da Saa An-
dréa dal Rabanado. aportando loa 
docamaatot v í a aaDalan loa aparta-
doa 1 .* y 1 * dal an. 4 • dal Raal da-
crato antaa citado; d á n l a » aa p h M 
da polaca dias para (aa paadan for-
mi l i r t a anta u t a laipaccléa laara-
clamadoau a <ua haya lagar coa 
Ira dicha apartara. 
Lada, 5 da dldambn da 1 9 » . -
La iRfpactora. Faattina Ai«*rez. 
da: Rtailtua a) Sr. Qobaraador cMI para n Intardón an al BOLSTIN O n -
CIAL.—E Cr»fpo.—P. A. dal E. A. , Antanlo Marco. 
A T U N T A M I K N T U OONSTITÜOIOWAL D S ASTOBGA 
Aña eeinómico i * 1922 * 1923 Meidt iicitmhn 
DMrlbución de fondo* por capitaloa q t» , para latWaccr laa obllgaclonca 
de dicho mea, acuerda eate Municipio conforme • lo que fobre el par> 
tlcalar previenen la* dltpoatdonea «Itfentea. 
• I H I T A t l M _ 
Añ» Manénie» te 1922 « 2 3 U t a i * Ucitmbrt 
OkMbnddn da tandea por capitulo» qua, para latlifacar la* obllgadanu 
da dicho m u , acuerda la Dlpatsclón pretfndal, a propneat* de la Con-
taduría, con arreglo a lo praacrlto an laa diapotidonae «Igentea: 
1.» 
V 
%.• 
4. » 
5. » 
• . • 
7.» 
i .» 
II.» 
II .» 
CONCEPTOS 
Admlnlitradin provincial. 
Servidos genérale* 
Obra* obligatoria* 
Carga» 
Inatruccidn pdblloa 
Beneficencia 
Correcddn pública 
ObfwdlVena*... 
Ot rMgai taa . . . . 
TOTAL 108156 N 
OANTIBAB 
P«MIH (Ha. 
7 451 as 
I . 885 75 
t . l M tt 
I I . 404 51 
16.525 «4 
5«.5iS96 
4.055 I t 
SCO 00 
D N M 
4951 37 
Importa asta dhtrlbadón de fondos la» figuradas danto «el* mil qutalea-
taa dncaanta y chico pateta* y noventa y cinco cdnHmM. 
León 10 da aoviémbre de 1922.—El Contador, V/een/e Xul*. 
Sesldn da 50 de novlambra de 1922.—Ls Olpataddn, ta vataddn ordina-
ria, acordó ap'ober la pncadenta distribución, y qua se publique an el Bo-
UTÍN.—El Presídante, /««aa Alonso—ti Secretarlo, Antonio tUl fluo. 
Es copla:—El Contador, V. Rui*. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D I LBON 
Alto ooonómieo t t 1922 * 1923 Mea te i i c l tmtn d i 1922 
Dlstribaddn de fondos por capítulos o concapto» qae, para satisfacer lat 
obllgaclonea da dicho m u , acnarda asta Mnnldplo con arreglo a lo prte-
crlto en la* dlapoildona* Vigentes, a 
I.» 
I.» 
I . » 
4. » 
5. » 
• » 
7. » 
8. » 
«.» 
10.» 
I I . » 
w.» 
OBUQACIONES 
Gastos dal Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucdón pública 
Beneficencia 
Obres públicas 
C o m e d ó n pública 
Montea 
Cargas 
Obras da nueva construedón -
Imprevistos 
Rualtas 
Total 109.950 00 
CANTIBADN 
A u t o ff> 
5.908 m 
8.944 07 
9.751 
1.152 81 
10.150 75 
8.254 58 
1.845 94 
418 OS 
77 948 01 
8.418 88 
416 68 
7.945 95 
En León a l.» de diciembre de 19».—El Contador, J. Trébol. 
Ayuntamlente de León.—Sesión de 1.» de diciembre de IBfí.—Aprsbs-
I . » 
9.» 
5.» 
4.» 
8. » 
9. » 
7. » 
8. » 
9. » 
10. » 
11. » 
I I . » 
OBUQACIONES 
Qasto* del Ayuntamlente. 
Pollda de seguridad 
Pollda urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obra* públicas 
Corrección pública 
Monte* 
Cargas 
Obras de nueva construedón 
Imprevistos 
Reaulta* 
8.995 80 
590 49 
1.825 S i 
609 41 
1X86 80 
1.605 48 
255 as 
0 884 U 
» • 
121 91 
» * 
Suma total I 18.750 41 
Aatorg* a 50 da nevitmbre de 1922.—El Contador »ccfdtntsi, José M.» 
Moría. 
El Ayuntamiento, en lerión de hoy, aprobó la dMrlbudóitda fondos « t a 
antecede, acordando remitir acta al Sr. Oobarnador dvll para que ssa la-
sertsds en el BOLSTIN OFICIAL de le pro vinel*.«Astcrga 50 de nevlambra 
de 1992.—Adolfo A. Manrique.—V.» B.»: El Alcalde, Blas Martfntz. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLASOLIB 
Secretaria ¡tt geiiertió 
LISTA de los Adiantos y suplentes 
para todos los Jszg'dos munlclpa-
le* de la provincia da Laón, nom-
brados por la Sala d» gobiarao de 
la Audiencia Ttrrltorlal de Valla-
delld, con arraglo e la Ley de 5 
de agosto dal907,yquase publl • 
ce de ordan del I mo. Sr. Presi-
dente, an campllmlanto de la re 
gla 5.» dal art. I I dadlchs Ley: 
(CcNTINUACiÓN) ( I ) 
P a r t i d * é » Rlafto 
Aeeveáo 
O. ailPanisgaa Pailón 
D Psdro Larlo Valdaón 
D. Rtmlgio Gírela Vslbuans 
O. Vicente Alonso PIMn 
D. Qll Rodrlgu*z Oansdltc 
D. Peraando Gómez Acsvtdo 
Bote te HuérgaiM 
O. Victoriano Rado A on»» 
D. Valentín Radrlguaz Perrero 
D. B Isao R'd* Alomo 
D. Agiplto Goni ies Dies 
O. Sentó* R u n o Villslbi 
D. Urbsae Cuota Pío 
Barón 
D. Cefsrlao Clmadivnis d»l Blanco 
D. B«lt*sar Sánchez MtdlsVllla 
D Parnaado C»n»l Rublo 
O. («Idro de le Pmrta R«y«ro 
D. Rilmende AlUndt de I» RlVa 
D. Felipe Allend» Saero 
(1) Véase el BOIBTÍN OFICIAL 
número 108, corre (pendiente al día 
8 dal mes qae rlg*. 
CiíUtma 
D. Maximino Corra) Sdnchtz 
D. Psdro Sdachtz Bsyón 
O. Samuel Estrada A onio 
D. Angal Gsrcla Muta 
D. Jtsds da la Puante Costo 
D. Eladio Gítlno Dfes 
Crimtr.et 
D. Santiago Diez Valbuena 
D. Pascailo Dl»s Parndndcz 
D. Vlcanta Diez Gorzdltz 
D. I t u c Rado G*nziUz 
D. Faustino Qur.zil*z Dltz 
D. Juan Garda Qoczilax 
Mureña 
D. Isidoro Vlilsrroal 
D. Alejandro Caicos Rodrigws 
D. Constantino Alomo M relie 
B . Csrles dal Mo tan Molino 
D. Francltco Multlz K onio 
D. Maaua) Ordóftaz G-go 
Ott/a de Sajembrt 
D. Manual Mordozi Plfldii 
D . Antonio Qranda Diaz 
D. A«g*l Alomo Pillán 
D. Antonio Alvsrac López 
D. Prollin DUzP«rnénd*z 
D. Ramón PIMn Gonzálac 
Adrosa del Jtty 
D. Ssntlfgo AlVsraz Domlngues 
D. Celettlno Rodríguez Rejo 
D. Juan Pristo Eicaaclano-
D Teodoro Craspo Prieto 
D. Jeiút Cutva» Qonzátrz 
D. Márcalo Rojo y Rejo 
Posada te Veldetn 
D. Prollin Pdrtz Gonzdlaz 
D. Psdro A'var^i Marcos 
D. Martin Mlgval Gonzdítz 
I 
r 
D . Martín Qar i á l t z Mirtlntx 
D . Primo ia Mcrls L l i i m u r u 
f>. AntonioBrleyBric 
Pr*4»4eluGuMp*n* 
O. hMoro AIWr»c Qoni í l tx 
O. Birmrdo Oarcln Dtez 
O. DinUI Blanco A!Var<c 
D . Bmlto LMbtm Peminé tz 
O. Afll«no Mtrcoi Carrnn 
X>. Anuncio Prado VIHacoita 
M a r * 
O. Tomí i Ditz Prado 
D . O r a r t e Prlat* Parninltc 
D . IMcfoitio OflHzálas Prado 
D. JmnPrlatoDkx 
D. Domlrgo Burén Olac 
T>. Rumin IMn Redondo 
Pa€blm**mo 
T>. Anírí» Bsyín da Lato 
B . Pallp* Marino P«ra*nd«z 
O. Antonio Roírfgm z Oarcla 
t>. Zoila M«lz Domlngaat 
D . José B«c<an«t Rcidtt|tt<c 
D . Uaac Llébana Díaz 
Remáo de VaUeluejar 
D. Amando A Varaz da Prado 
•B. Iftdnleclo Al«sr*z Paanta* 
O. Antonio Qonzá'az Mtiftir 
D. Eitail»!ao A«ar*z da Prado 
D. Pallpa Mcncabo Dtoz 
D. Munnaldal 8 unco Radr<a«az 
Aerara 
12. Psdro Qocztxz Puantai 
D. E«alla Qonztltz Qonzálaz 
D . Nlcaüi Alomo Qarcla 
O. Mlfaal V.gí Aloma 
t>. R a m i r o Llékina M*rllfl«z 
B . Marco» Parnándaz Morl'ntz 
D . Jacinto Llábana Roiaa 
D. R «M! Aloma Calla 
O. ¡oté Valknatia Veibaaaa 
D. A(ig«l Llébana Burdn 
O. A i j o l QMzdUz Llébana 
D. Martín A'onso AW»rn 
D . Nteailo Sltrrs Mltfaal 
D. Calaitfcu Mlaual C a a m 
D. T«odoro Siarra Olaz 
D. Stntlrgi Caatro Oonzélac 
D . Julén Ohz Siarra 
D . Jai/éi) Qarcla Diez 
Salamin 
D . Cro* da POKÍ» P^rndndac 
D . Soblnlano QonzélazTtJarlna 
D . HUailo Pareiadaz L4j>«x 
D. Paicau! P>rnéndai R o d ' l f m 
D. Valantfn de Parga airela 
D . Prima Alonro Dlac 
VtUtrmtil» 
D. Prancitco Blanco Blanco 
D. Eug nía P»b o» Rodrigo 
D. Aadréid» Prado Paicaal 
D . Ange: Peraéndaz Manzamdo 
D. M t í r n Valbnana Q ircfa 
D. Marcelo Rodriga Ola* 
Stgemián 
D. Jarénlmo Marffnaz Qarcla 
D. Julián Ftrnéndtz Qorzélas 
D. Ptdarlco Caitallin Llébana 
D. Tlclano Fsrníndez Farndndw 
D. Roq^e Morfin Vaga 
D. Joié Qonzilic Arañan 
r a r l l d * J w l l a l a l d a S a h a r a » 
Sahagútl 
D. Uidoro Mellada Huaita 
D. Joié Cardo Lagartoa 
D Plaranclo Herrara Caaarai 
D. Emetcrlo Placar Qarcla 
D . Caiérao MonXro Harndadaz 
O. Víctor Qaazilaz Iglatlai 
D. Qtnaro OatMirtS Pralfod 
D . Jaan del Canal Franco 
D. Banlte •»rme|o Lana 
D. Victoriano de la Puerta Prieto 
D. Rogelio Revuelta del Ría 
D. Pedro Soria QJ *n 
Almtnz* 
O. Araanlo Valbuana T w b a 
D . Ubilda Raawa Péraz 
D . P é Ix Melón F.rnéndax 
D. Ladlllao Alonao Qarcla 
D . Paliza Parnándaz Qonzdlaz 
D. Manuel Medina Rodríguez 
B t r c l w t é*t Ctmlno 
D. Sanilag» da Prado Haner» 
D. Salattlaao Vlllaaorla Pérez 
D. Vanancle Qanzélaz Tomé 
D. Eitaniiiao Paniraim Temé 
D. Doroteo de Preda Quintana 
B . JoséHerraroaAWm* 
O. Pallclara Andréi Rejo 
D. Qt»goTl» Qntntaaa HaiTaro 
O. Pailpe A'onao Harraro 
D. Emiliano Qarcla Aadrét 
D. Amttaate Harraro Bayéa 
D. Pedro A|a»|e Htrraro 
Canalera* 
D. Saatlago Prado Rojo 
D. Qulllarma Po'.vorlnoi Qanzélaz 
D. Baenavantum Caeitada la Paanta 
D. Tonda PelVorlnoa Santiago 
D.Jttilén Mata Rajo 
D . Franclaco P«raénd*t Qoazélaa 
CaMtroticrrm 
D. SMUago Pérez Caitallano 
D. Jidnto Caicnllaaada Atls 
' D. Hitarlo CalVj Ramo» 
D . Benito Redondo Rodrigue! 
D. Antonia Huerta de Ponga 
D. Cipriano A'gaere Parnándaz 
Cmttrommiarra 
D.Pedro Medina Medina 
D . Araanlo Mailna del Ría 
D . Lula del Rio VWacorta 
D. Saraplo Vll l iMie Alomo 
D. Ada fo Medina Turlenzo 
: D. Joié Cabria VlllafaDe 
Cea 
D. Damián Herrero Hartera 
D. Saraplo R'tótlguez Parnéadaz 
D. Qarirda Peraéndaz del Ser 
D . Vicente Pérrz 0 « t | a 
D. Faenado Péraz Da gado 
D . Robuattano Vülacorta Qaazilaz 
Ctbtnlco 
1 D . Tomé» Díaz Gírala 
D . Domingo G?nz4!« Qarcla 
D . Eaganlo da la Red Qarcla 
D . Claudio Sáich»z Qarcla 
D. Nicanor de Prado QonzéliZ 
D. Faüpa Garda Qarcla 
CaUl l t í de Raed* 
D. Enganlo André» Herrero 
D . Iildro Reblen Rodríguez 
D. Juan Pranclaco Qarcla Taranllla 
D. Haliodoro Sénch»z Rrguaro 
D. Enganlo Parnándaz González 
D . Ulplano Parndndtz Valle 
t i Burgo Ranero 
D. Ltoaardo Ramea Manda 
D . Manuel Qarclt Sandoval 
D . Ramón Antón Caiada 
D . Terlblo Prlato Herrara : 
D. Antonio Pé U Qarda 1 
D. Alejandro Manda Manda 
E s c t b a r i é Campo* 
D. Jacinto Curleaea Mlalcgo 
D. Pedro Péraz Hierro 
D.Jadnte Rueda Ccnde 
D. Angel Antollnez Harraro 
D. Hila» Leal Cid 
D. Taclano Lazo Guairara 
Gallegattios 4* Campos 
D. Joié Querrá Andréf 
D. Joié Carnicero de la Fuente 
D . Conatantlno Ceitellenoe Díaz 
D. Miguel Morete Rodríguez 
D. Florentino Salao C»»»do 
D . Leén Borlán Eaccbar 
G n j a l 
D. Amallo Santo» Campillo 
O. Juan Pianclaco B*tia*ldas Ar 
g l t l lo 
D . Benigno Amigo Felipe 
D. Maxirolilano AguJIar Alonao 
D. Primitivo Dhz Biaza 
D. Bernabé Beige d» Prado 
Corda/iza del Pinm 
D. Pranclico Qarcla da Prado 
D . Julio A varaz Rodrlgaez 
D.AdrléaBaJo Bajo 
D. Bernarda Qsrde del Rio 
D. Uléro Rodríguez Bajo 
D. QuIilerTO Marllnat del Agua 
/•ara 
D. Mírco» Ii tébanaz Luengoi 
D. Valantln Santa Marta Marino 
D. Banjamln Borge Santas 
D Ramdn Borg« Santo» 
D. Emiliano Bartolomé Vaquero 
D. Molaé» Gorda Qarda 
Joarilla 
D. Demetrio Craapo Perníndaz 
D. PrancMco Cmpo de la Hoz 
D. Adriano González Calvo 
D. Victorino Barrio» Craipo 
D. Meledo de Manuel Pérez 
D. Hetmlnto Crespo del Pozo 
¿ o Vega da Aímantm 
! D . Valentía B<r>lo Barnardo 
D. Mariano Gcnzález Gímae 
D . Manuel Garrido Novoa 
D. Panllno Lazo Qarcla 
D . Nlcoléa Díaz Qarcla 
D. Malla» Mata Rodrlgaez 
iantít Cristina de ya/madrigal 
D. MlnarvlaoMartinez Rodrlgaez 
D. Valentín Prlato Santa Marta 
D.A'eJoReVIlaCascallaRa 
D . Ja»da Casado Alonso 
D.EostMloVillucortaBarraRada 
D. Vidal Lozano Santos 
SahsUtss del Rio 
D. Mateo Zjjwe Antdn 
D . Marcelino Albalé Querré 
D. Pelldilmo Diez Parnándaz 
D. Nlcolé» Pecho Gflmez 
D. Lorenzo Caballero González 
D . Joan Qarda Cneito 
VoMtpeto 
D. Frandrco Paanta Villa 
D . Tomás pinto Puente 
D. Jacinto Marafla Martínez 
B . Barnaráloo Cuavai Puente 
O. Hermóganea Qarcla Cano 
; D. Sixto González Cano 
¡ Vallecillo 
D Celestino Casada Martines 
D . Anlolln Agdndtz Pérez 
D . Antonio BtJoPidrez 
D . Alejandro CuDado Pastmn 
D. Aveflno Bafo Fldmz 
D. Baldomaro Bajo B?Jo 
Vlliamoi 
D. Joaquín ArgOeso Qll 
D . Pedro Qdmaz Argüsio 
D. Vicente Moral Pernándtz 
D. Fllibarto A vurcz Carrera 
i D . JuenS .be roPér tz 
D . Padre TaranDIs de laRtd 
VittamoraM 
D. Melchor Santa Marta Martínez 
'. D. Juen Biiloa Fallz 
D. Macarlo Blanco Ca.tallo 
O. B«in»tio Lozano Lozano 
D. Me cbor R'guara Santa Marta 
D Bernardo B anco Caicallaaa 
VHtomattin da Don Sonikm 
D. Andrée Dltz Medlne 
D. Jí»á» Iglesia» Pernéndez 
D Toméa Crespo Vlilcfata 
D. Pallpe González Fernández 
D. Isidro Garda Modlno 
D. Daniel A'onte Rodríguez 
\memi iar 
D. Joaquín Paeate Pacho 
D.Prardsce Ajenjo Ellas 
D. Abrahám Caballero Vege 
D. Amonto Msrtfmz Marfínez 
D. Obdulio Qonzálaz Qenzálax 
D- Sixto Iglestus Prado 
\ illa verde de Areayos 
D . Cacito Martínez Diez 
D Jesús Parnándaz Vlllaíage 
D. Juan Craipo Castro 
D. Silvia Diez Crespo 
D. Emilio Vlli» Míe VlllafeM 
D. Prsndtca Medina TaranDIa 
Villaieldn 
O. Gregorio Cardo Lomas 
D. M gtt.l Ct.rdo Callado 
D Qibrlal Loma» Aláaz 
D. Raimundo Qonzálaz Gago 
D.QUAianloQatda 
D . Joié de Lucaa del Rio 
\illttMamo 
D. Natalio La«o da la Fuente 
D. Bor lhdo Mcrén Lucas 
D. Amando Diez Meitliwz 
, D. B«nlta Parnándaz Ceba!lew 
L 
4>. Mit l tn Qarch y QircU 
D . M i t t o Rloi Cr»ipo 
.OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION; 
DE CONTRIBUCIONES . 
D * LA ntOVINCIA O I LldlC 
C l Ñ ü u r i 
P»r»l Sr. D«i»gii<o AHactomb, 
• prcpntita é» •»!• AdndnlftndAi, ' 
ha *Me InvvMta la malta 4a 50 f -
tata* a leí Sr»». A!cald*i a IndM- . 
daos í a la Janta parietal, por la fat* ) 
t i da prtianlf clón da las ralsdonaa \ 
nomlnctlvai dt lústlca y urbana, y 
d a l 7 5 0 p e « ! s t a los Sras. Alcal-
das y Stcratailos por no icmttlr la* 
da l i dtulrlal, ctyoc Ajractimltntoa 
a conllnuaclón te citan. j 
Adtlrtidndolts «na si en al placa 
da cinco días no cumplan al l a i t l ^ 
do, ta las impardrá 'a multa da ICt 
pautes, con la q«e qutdan conml-
nados, a los Sras. A caldas y Juntas 
peilclalcs, i l no remitan las citadas 
raladonts da rúitlca y urbana, man- " 
dando an comisionado plantdn por ! 
las da Industrial. % 
AyaivtaaBlcBlm qae ae • ! < » • * 
CONCEPTOS 
Rústica 
C*a 
Valdetray 
ValVardad* la V l r r n 
Vrban* 
Ceiblllo do Cebrara 
C u 
Induilrial 
Cebill tnts 
Carroccdalo 
Caslrlllo da Ci brtra 
Caá 
L«ro<a 
U » Barrios da Salas 
Paradasacn 
Para*zenit 
San Emiliano i 
Sarta Crlaüna da Valimdrlgai 
S'Bta María de m lala 
Soto y Amlo 
Valdtiray 
Val«(rda de !a Vlrg*n 
Vaga» dí l Condada 
Vllladunor da la Veja 
VMcmlzar 
U 6 n 5 de diciembre da 1822 —El 
Admliilti"dor da Contribuciones, 
Ladlalso Mcütct. 
TESOREKfA DE HACIENDA 
>B LA paOVINCIA DB U d N 
A s u a i * 
El Sr. AsrendatMlo de la R<ca«-
daddn da Conlrlbuclonex da « t a 
yrovlacla, con facha 2 da! actual, 
participa a asta Tétortrla hibar 
Nombrado Auxiliar de la misma en al 
partido da Sahagin, a D. Joaquín 
Alomo Martlntz; di blando comida-
rana loa actos d«l nombrado como 
ajarcldm ptrircnalmanta por dicho 
Arrandatarlo, da qulan dapand». 
Lo 4aa se publica an al presenta 
BOLITIR OnciAL a Iba alectos del 
articulo 18 da ta Instrucción de 26 
daabrlld.1900. 
Ladn 5 de diciembre da 1922.—El 
Tasoraro, Matías Domlñgntz Gil . 
AYUNTAMIENTOS 
El prt y icio d» presupuasto murU 
clpal ordinario da los Ayuntsniltn-
tos que a contlnusclán te citan, que 
ha da rtglr en el próximo alio econó-
mico d t 1925 a 24, se halla «xpuas-
to al público, por término de quince 
días, an la respectiva Sacr*taila 
. municipal, con el fin de que loa 
conblbuyenfes del correspondíante 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
de dicho plazo, las reciamaclonea 
que sean (uster: 
\ Bastillo dal Párnmo 
Cairpo de VII aVIdal 
Legara Da g i 
Lujagi 
Sahétíces dal Rio 
Vig^quemade 
i MeaWa f»n»t¡tmcional de 
I BolUtr 
| En la Secretarla de »»U Ayunta 
\ miento, por espacio de quino días, 
| se hallan txpuettos al público el pro-
I yecto de praaupuittto ordinario y 
| padrón da cédulas personales, pera 
¡ el próximo t jtrclclo da 1923 a 1924; 
I durante cayo P!szo Mena» d'rtcho 
' a «xamliarlea los ccnlrlbayentes y 
presentar laa redemacionst que se 
: consideran jaatat. 
\ Dado en Bollar a 29 de no«<«inbr« 
f de 1922.^Ei A'calda, Lorenzo Po-
k biaslón. 
| Alcaldía constitacional i r 
;! Piostco de Tapia 
& 
c S* h ilion termlneda» y «xpneitas 
el público t>or f spselo de quince 
í dls*, m la Secratailade ett» Ajrun-
! tamlínto, les cuantut municipales 
; del nitreído tr. 1921 a 1922 y el 
\ proy«cto de prssuimasto municipal 
í ordintrlc ptrn t i Rño «carómlco da 
\ 1923 a 1624, al cbjato da oír recia-
mncloneí, y tranícnrrldo dicho pla-
zo, no tíirán eUndids». 
RIOÍBCO d« Tapí» 4 dedlclíwbre 
de 1922 —El Alcolde, Ciríaco DUz. 
Alcaldía eonsíUueional da 
Laguna Dalgo 
Quedan cxpusitas si público por 
término de quine» illas, les coeutaa 
munlclpalss, rtndjila i por el Alcaide 
y Depositarlo, correspondientes a 
los ellós de 1920 á g l ' y 1921 a 22. 
Laguna Dalgi'5 de diciembre de 
1922 - E l Alcalde actldantal, Mi-
guel Sutil. 
Alcaldía terulllaciatutl t k 
Sota y Amia 
Segda participa a asta Alcaldía al 
«teína da Cénales, José Vega, al 
día 16 del corriente desapareció da 
lacas* paterna m hijo Lidltlaa Ve-
ga Rodríguez, de 20 eftes da edtd, 
de estatura regular, colar rubia, 
ajos nsgros, pelo castado y nariz 
afilada; viste «imrlcan», chalaco y 
pantalón da corte negro, usado, za-
patos Viejos y boina azul. 
Se raiga a las aulorldadts Is bus-
ca y captura del Indicado joven, y 
1 cato da ter habido, lo conduzcan a 
la casa paterna. 
Soto y Amlo 30 da noviembre de 
, 1922.-El Alcalde, Ladlalso García. ] 
Don Mtnisel Mattlitíz Páramo, Al- , 
calde-Prealdanta dsl Ayuntamlen* 
( to de Ceropez!!», 
Hago sabtr: Que la Corparaclón 
: municipal que mr honro en presidir, 
en sesión celebrada por la misma, 
_ acordó la enajenación del plantío de 
Villa, para con su valor atender a laa 
obras del pozo artaslano.que te ha-
l lia a* cemtrucclóni por canslderar 
é:ta una obra d« suma Importancia 
para la localidad. 
Lo que aa pone en conocimiento 
dtl público para que en el plazo de 
echo diss pueden formularse cuan-
t u reclamaciones so consideren jus-
tas an contra de lo acordado por l« 
Corporación. 
Campszas a 4 da dlciembra da 
1929.—M-nuel Martínez.—Por su 
mandade: Ramón Herrero, Sscre-
torio. 
i 
i MeaUit- eonttitueional da 
\ Encintdo 
j Según me participa al vecino de 
: Ferna, D. Manuel del Valle, el dia 
; 14 d» noviembre ifMepsr«cló de su 
i domicilio su hij* Santiago del Va le 
í Cada!, de 14 aflea de edatf; vista 
| trajo d* prnn color café, boina ne-
| gra y zapatos borctgalei; tiene una 
cicatriz an le alé» derecha, 
i Ruege a todn IHS autcrldaiies se 
| dlgieii prccciifr a la basen del clt.r 
• do jcVen, y ceso d« ser habido, sea 
< conducido al ricmlclüo de tu padre. 
| Eticlnedo 24 da icvl«nibra de 
i 1SS2 —Bl Alcalds, Baidomero Far-
j níndrz. 
i I | , l !•! II I •!• I I 
\ JUZGADO 
ría, solltro, zepatara, de nacionali-
dad portuguesa, domiciliado última-
manta en Ponferrada, y cayo actuet 
paradera aa Ignora, procasado per 
al delito de hurta, cempiracrré en 
término de diez días en la circe! da. 
esta partido, para ser reducido » 
prisión provisional deertteda por la: 
Audiencia provincial de Ltón; sper-
clblde que, de no verificarle, s<rá 
declarado rebilde pardndola al per-
juicio a que bebiera legar en daré-
dio. 
Ponferrada, 7 da diciembre da. 
1922—Adelino Pérez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
CestcMn Gonzdíez (Emiliano), 
hijo do Mtichor y de Reialla, natu-
ral de Vlllanueve, Ayuntamiento da 
Cdrm-nes, provincia de Lió;:, pro-
cesado por falla grave de desercló» 
per faltar a concentracldn prra ta 
destino a Cuarpo, comparaceri an 
el término da treinta días ante el 
Cemandante Juez Instructor del Ra-, 
glmlento Infantería d« Tarragona, 
ndm. 78, D. Luis Merlos Gtmzdlez, 
residente en Gljín; b?jo aptrclW-
miento que de na Verificarlo, será 
declarado rebalde. 
Gljdn, le'dé'niVIsmbre de t W k . 
El Comandanta Juez Instructor, 
Luis Marios. 
Viil Torro (Antonio), de 18 aflot 
d» edad, hijo d* Manuel y de Ma 
García Rublo (Arsani»), hijo da 
Mercelino y de Juliana, natural da 
Vsg'pujfn, Ayuntamiento de Ma-
rías de Paredas, trovlncla de León, 
procesado par fala grave de desar-
ción por faltar a concentración para 
su destino a Cuerpo, comparaceri 
en el término de treinta dlaa ante el 
Cómtndant» Juez Instructor del Re-
gimiento Kfanterfa de Tarragona, 
ndm. 78, D. Luis Marios González, 
residente en Gljón; bajo apercibi-
miento que de as Varlficarlo, s«ri 
dec'arado rebelde. 
Giján, 16 de noviembre de 1922. 
El Comandante juez Instrcctor, 
Luit Marios. ' 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 2 del corriente mes h : jes-
aparecido de NaVaUjsra, un caballo 
da 1,400 metros de aizsía, p*1" ro-
jo, edad cerrada, estrella cit Ir- fren-
te y cejo de ia pata derecha da 
atrás. r>arén razón a ja viuda da 
Gr'gOilo Fsrnándíz, aa Viltequl-
|imbre (León). 
LEON 
Impronta dé la Diputación provincial 
